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1 Un  projet  de   lotissement  a  donné  lieu  à  une  opération  de  diagnostic  archéologique,
effectuée par l’Inrap, à La Milesse, non loin au nord-ouest du Mans.






quelques   indices   de   paléo-métallurgie   du   fer :   fosse   de   grillage   du   minerai   (S75),
charbonnières  (S23  et S71),  et  fours  en  fosse  ou  bas  fourneaux  (S5,  7,  18,  74)  épars  sur  la
parcelle  ont  été  mis  au  jour,  sans  montrer  de  concentration  notable.  Deux  petits  tessons




de  site  est  constitué  de  nombreux  fosses,  fossés  et  trous  de  poteau  et  d’un  petit  chemin
creux, accompagnés d’un abondant mobilier, essentiellement céramique, datable du début
du XIIe au XIVe s. (441 fragments et 53 individus). Le répertoire typologique des céramiques
confirme   le   caractère   domestique   de   l’occupation   médiévale.   L’installation   est   très
précisément   implantée   le   long   du   grand   chemin  médiéval   allant   du  Mans   à   Sillé-le-
Guillaume, à la sortie sud du bourg de La Milesse.
3 Le site apparaît comme ouvert même s’il est limité par de petits fossés orientés selon
une  dominante  nord-ouest  sud-est,  parallèle  à  l’ancien  grand  chemin  médiéval.  À  ce
système  de  fossés  complexe,  aux  plans  curvilinéaires  et  limitant  d’éventuels  espaces
clos, se joint l’amorce d’un petit chemin creux lié au site. La partie présentant la plus
forte densité de structures est caractérisée par de nombreux fossés, fosses et quelques
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semblant  se  prolonger  vers  le  nord-ouest  et  situé  à  l’extérieur  des  fossés  limitant  le
cœur du site. D’autres bâtiments sont potentiellement présents.
4 L’intérêt  de   ce   site  est   indéniable,   les  points  de   comparaison   régionaux   sont  peu
communs et il s’agit essentiellement de fermes isolées, incomplètes et mal conservées,
au contraire du site des Coteaux du Chêne. Un des points essentiels est sa localisation,
facteur  semblant  avoir  été  peu  relevé  régionalement  et  qui  pose   la  question  de   la
nature de l’occupation. En effet, s’agit-il d’un petit établissement agricole isolé ou d’une




Fig. 1 – Plan général du diagnostic
DAO : D. Guimard (Inrap).
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